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w mys´li społeczno-ekonomicznej sporo´w na temat merytorycznej i metodologicznej poprawnos´ci
opartych na społeczno-filozoficznej doktrynie liberalizmu koncepcji rozwoju. Byc´ moz˙e jednak
be˛dzie to przedmiotem kolejnej ksia˛z˙ki. Niemniej tres´c´ poszczego´lnych rozdziało´w pracy, w szcze-
go´lnos´ci pierwszego, drugiego i pia˛tego, a takz˙e dwo´ch anekso´w wskazuja˛, z˙e Autorzy maja˛
pełna˛ s´wiadomos´c´ wagi potrzeby szerszego, a wie˛c wychodza˛cego poza teorie˛ ekonomii i polityke˛
gospodarcza˛, spojrzenia na dokonuja˛ce sie˛ procesy zmian społecznych w krajach postkomuni-
stycznych. Jest przy tym oczywiste, z˙e prezentacja i ocena tych proceso´w moz˙e byc´ przedmiotem
wielu interpretacji. Przykładem moz˙e byc´ omawiana w rozdziale pierwszym koncepcja liberalnej
jednostki gospodaruja˛cej opartej na trzech podstawowych atrybutach: wolnos´ci, własnos´ci i racjo-
nalnos´ci, uwzgle˛dnianych w pracach wielu wybitnych reprezentanto´w mys´li społecznej, takich
jak Dworkin, Hayek, Nozick czy Rawls. Z drugiej strony w literaturze przedmiotu formułowane
sa˛ opinie, mie˛dzy innymi przez Z. Raua, z˙e zastanawiaja˛c sie˛ nad uniwersalnos´cia˛ idei liberalnych
i przyszłos´cia˛ tej doktryny, nalez˙y uwzgle˛dnic´ historyczne dos´wiadczenie triady wolnos´ci: wolnos´ci
wewne˛trznej jednostki, wolnos´ci autonomicznego działania i wolnos´ci w społeczen´stwie obywa-
telskim. Umoz˙liwia to przełamanie ułomnos´ci gło´wnych nurto´w wspo´łczesnej liberalnej filozofii
politycznej, zwia˛zanych z nadmiernie abstrakcyjnym, racjonalistycznym i legalistycznym ich
charakterem. Podejs´cie takie stwarza szanse˛ szerszej interpretacji wyniko´w badan´ odwołuja˛cych
sie˛ do uwarunkowan´ instytucjonalnych, kulturowych, tradycji i postaw wobec dokonuja˛cych sie˛
zmian. Zdaje˛ sobie sprawe˛, z˙e taka propozycja wykracza poza zadeklarowany przez Autoro´w
pracy jej zakres, ale z drugiej strony wysiłek włoz˙ony w jej przygotowanie stwarza szanse˛
na realizacje˛ szerszych teoretycznie i praktycznie istotnych celo´w badawczych. Wymagałoby to
rozbudowania przeprowadzonej szczego´lnie przez D. Pia˛tka i A. Kukułke˛ analizy wpływu transfor-
macji na wzrost gospodarczy, aczkolwiek badania wpływu takich czynniko´w, jak praworza˛dnos´c´,
jakos´c´ rza˛dzenia, zakres wolnos´ci, liczba lat pod rza˛dami komunistycznymi, liczba lat transformacji
czy omawiane przez W. Jarmołowicza i B. Woz´niak-Je˛chorek przemiany mentalne na rynku
pracy stwarzaja˛ szanse na uwzgle˛dnienie wpływu czynniko´w politycznych, psychospołecznych
i kulturowych na przebieg proceso´w transformacji oraz oceny ich skutko´w w s´wietle liberalnego
postulatu modernizacji imitacyjnej i jej ograniczen´ na przykładzie Polski i innych krajo´w post-
komunistycznych. Z kolei rozdziały drugi, trzeci i czwarty daja˛ bardzo szerokie podstawy do
poruszanych dos´c´ cze˛sto w literaturze socjologicznej i politologicznej zwia˛zko´w mie˛dzy modernizacja˛,
imitacja˛ a zalez˙nos´cia˛ rozwoju w dobie globalizacji od krajo´w wysoko rozwinie˛tych, w tym takz˙e
od krajo´w ,,starej Unii Europejskiej’’. Wydaje sie˛, z˙e dokonanie oceny przebiegu i skutko´w trans-
formacji z punktu widzenia trzech wczes´niej wymienionych kwestii, istotnych dla wspo´łczesnych
koncepcji liberalizmu społeczno-filozoficznego jest z przyczyn ideologicznych, politycznych i ekono-
micznych nie do przecenienia i stanowi punkt wyjs´cia opracowania lub korekty dotychczasowej
strategii rozwojowej.
Na koniec warto zwro´cic´ uwage˛ na unikatowy w polskiej literaturze ekonomicznej w swojej tres´ci
i celach rozdział drugi ksia˛zki, w cze˛s´ci pos´wie˛conej gospodarce centralnie planowanej i przyczynom
jej rozpadu w s´wietle przyje˛tej przez Autoro´w charakterystyki liberalizmu. Poza praca˛ W. Brusa
i K. Łaskiego jest on z pewnos´cia˛ jednym z nielicznych opracowan´ tego typu w polskim pis´miennictwie
ekonomicznym. Szkoda jednak, z˙e nie wykorzystano tu interesuja˛cych rozwaz˙an´ Z. Drozdowicza
z rozdziału pierwszego na temat liberalizmu w Polsce. Wydaja˛ sie˛ one doskonała˛ podstawa˛ do analizy
czynniko´w instytucjonalnych w punkcie startu i w okresie trwania transformacji ustrojowej, kto´rym
pos´wie˛cony jest bardzo interesuja˛cy rozdział czwarty.
Wszystkie poczynione uwagi krytyczne nie podwaz˙aja˛ bardzo wysokiej merytorycznej, meto-
dologicznej i edytorskiej oceny recenzowanej pracy, kto´ra powinna wejs´c´ do kanonu podstawowych
lektur dotycza˛cych transformacji systemowej w krajach Europy S´rodkowo-Wschodniej. Moz˙na
wyrazic´ ro´wniez˙ nadzieje˛, z˙e program badawczy dotycza˛cy zwia˛zko´w liberalizmu i transformacji
krajo´w postkomunistycznych be˛dzie przez Autoro´w kontynuowany. Jeszcze raz zatem polecam
wszystkim zainteresowanym recenzowana˛ ksia˛z˙ke˛
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Problematyka niemcoznawcza powinna byc´ zawsze w naszym kraju przedmiotem szczego´lnego
zainteresowania. Dotychczasowe historyczne dos´wiadczenia Polako´w i Niemco´w, rola polityko´w
niemieckich w przyje˛ciu Rzeczypospolitej Polskiej do NATO, a naste˛pnie do Unii Europejskiej,
niemiecki potencjał gospodarczy i jego znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, stosunki RFN
z naszymi sa˛siadami (w tym przede wszystkim z Rosja˛) i ich wpływ na polska˛ polityke˛ zagraniczna˛ to
tylko niekto´re problemy potwierdzaja˛ce wage˛ badan´ niemcoznawczych dla tak zwanych z˙ywotnych
intereso´w Polski. Niestety – mimo zawarcia 14 listopada 1990 r. Traktatu granicznego mie˛dzy RP
a RFN, a naste˛pnie 17 czerwca 1991 r. Traktatu o dobrym sa˛siedztwie i przyjaznej wspo´łpracy mie˛dzy
RP a RFN i w ich rezultacie pojawienia sie˛ bardzo dobrego okresu w stosunkach polsko-niemieckich
w latach 90. i na pocza˛tku XXI w. – nie nasta˛pił adekwatny do rangi problemu rozwo´j niemco-
znawczych badan´ naukowych w Polsce. Istnieje zatem pilna potrzeba ich rozwijania, przede
wszystkim dotycza˛cych sfery gospodarczej.
W tej sytuacji inicjatywe˛ prof. Witolda Małachowskiego, a takz˙e Oficyny Wydawniczej Szkoły
Gło´wnej Handlowej w Warszawie wydania pracy pos´wie˛conej społecznej gospodarce rynkowej
wspo´łczesnych Niemiec nalez˙y uznac´ za szczego´lnie cenna˛ i uzasadniona˛. Tematyka jest tym bardziej
interesuja˛ca, z˙e nie tylko dotyczy włas´nie postulowanej wyz˙ej sfery gospodarczej, ale w jej ramach
społecznej gospodarki rynkowej. Dzieje sie˛ tak przynajmniej z dwo´ch powodo´w. W Polsce, dokonuja˛c
transformacji ustrojowej zapisano w art. 20 Konstytucji z 1997 r., z˙e ,,Społeczna gospodarka rynkowa
oparta na wolnos´ci działalnos´ci gospodarczej, własnos´ci prywatnej oraz solidarnos´ci, dialogu
i wspo´łpracy partnero´w społecznych stanowi podstawe˛ ustroju Rzeczypospolitej Polskiej’’. Zwraca na
to uwage˛ we wste˛pie i zakon´czeniu Autor pracy. Przyjmuja˛c te˛ zasade˛, odwołano sie˛ bowiem do
niemieckich dos´wiadczen´, co z punktu widzenia osia˛gnie˛cia celo´w z zakresu public relations było
pocia˛gnie˛ciem bardzo udanym. Gorzej juz˙ natomiast z realizacja˛ w praktyce. Z drugiej strony idea
społecznej gospodarki rynkowej w warunkach dynamicznie dokonuja˛cej sie˛ globalizacji i jedno-
czesnych niekorzystnych zmianach struktury demograficznej społeczen´stw Zachodu (w wypadku
Niemiec takz˙e koszto´w zjednoczenia ponoszonych włas´nie w duz˙ym zakresie w sferze socjalnej)
musiała, a włas´ciwie cia˛gle musi, ulegac´ redefinicji. Istota społecznej gospodarki rynkowej, tak jak ja˛
rozumiał wykreowany przez niemieckich chadeko´w na jej two´rce˛ minister gospodarki w rza˛dzie
kanclerza Konrada Adenauera, a naste˛pnie takz˙e kanclerz RFN Ludwig Erhard pozostaje jednak bez
zmian. Polega ona nadal na syntezie wolnos´ci gospodarczej, odpowiedzialnos´ci podmioto´w gospo-
darczych i ro´wnos´ci społecznej, z tym z˙e, co nalez˙y rozumiec´ przez poje˛cie tych trzech cze˛s´ci
składowych definicji L. Erharda, to juz˙ jest włas´nie kwestia do dyskusji.
Recenzowana monografia składa sie˛ z szes´ciu rozdziało´w. Strukture˛ pracy opiera sie˛ na kryterium
merytoryczno-chronologicznym. W rezultacie rozdział pierwszy, pełnia˛cy funkcje˛ teoretycznego wpro-
wadzenia, został pos´wie˛cony genezie, celom, zasadom, efektom i załoz˙eniom społecznej gospodarki
rynkowej, ze szczego´lnym uwzgle˛dnieniem odniesien´ do niemieckich dos´wiadczen´.
W rozdziale drugim przedstawiono społeczna˛ gospodarke˛ rynkowa˛ w doktrynie, a takz˙e
w praktyce politycznego działania niemieckiej chadecji w okresie, kiedy rza˛dziła ona w RFN. Z wy-
ja˛tkiem sprawowania funkcji kanclerzy przez socjaldemokrato´w w latach 1969-1982 (Willy Brandta
i Helmuta Schmidta) oraz 1998-2005 (Gerharda Schrödera) był to okres od powstania RFN
w 1949 r. az˙ do rza˛do´w obecnej pierwszej kobiety kanclerz – Angeli Merkel. W rozdziale drugim
zgodnie z zadeklarowanym we wste˛pie kryterium merytoryczno-chronologicznym rozwaz˙ania kon´cza˛
sie˛ jednak na okresie sprawowania władzy w Niemczech przez pierwszego zjednoczeniowego
kanclerza Helmuta Kohla.
Rozdział trzeci najobszerniejszy (licza˛cy ła˛cznie 69 stron) pos´wie˛cono roli małych i s´rednich
przedsie˛biorstw w społecznej gospodarce rynkowej w Niemczech. Jego tres´c´ jest wysoce interesuja˛ca
i pouczaja˛ca. RFN jest bowiem słusznie postrzegana jako pan´stwo, kto´re nie tylko w ramach Unii
Europejskiej, stworzyło najlepsze warunki wspierania małych i s´rednich przedsie˛biorstw. Najlepsza˛
egzemplifikacja˛ roli tego sektora w gospodarce niemieckiej sa˛ dane statystyczne przytaczane przez
Autora pracy, mie˛dzy innymi 70% udział wszystkich zatrudnionych, wytwarzanie blisko 50% PNB,
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tworzenie 80% wszystkich miejsc pracy na potrzeby szkolenia zawodowego, 40% partycypacja
w całos´ci inwestycji i obroto´w niemieckich przedsie˛biorstw.
Rozdział trzeci stanowi swoiste kompendium wiedzy dotycza˛ce sektora MSP w RFN, pocza˛wszy od
kwestii terminologicznych, form ich wyste˛powania, zakładania i likwidacji, po problemy, z jakimi sie˛
one borykaja˛, i polityke˛ gospodarcza˛ rza˛du federalnego ukierunkowanego, jak juz˙ wczes´niej
sygnalizowano, na wspieranie sektora MSP. Na uwage˛ zasługuje ro´wniez˙ realizacja w tym sektorze
idei społecznej gospodarki rynkowej. Wydawac´ by sie˛ mogło, z˙e natrafi ona na silny opo´r ze strony
włas´cicieli. Tymczasem – jak pokazuja˛ wyniki badan´ przytoczone przez Autora – firmy zatrudniaja˛ce
do 100 pracowniko´w sa˛ gotowe, w relacji do swoich rocznych obroto´w, wydac´ trzy razy wie˛cej s´rodko´w
na cele społeczne niz˙ wie˛ksze przedsie˛biorstwa.
Rozdziały czwarty i pia˛ty pos´wie˛cono aktualnym problemom funkcjonowania społecznej gospo-
darki rynkowej w warunkach s´wiatowego kryzysu ekonomicznego oraz jej obecnej sytuacji (w tym roli
pan´stwa w niemieckiej gospodarce, swobodzie zapewnienia konkurencji, społecznym aspekcie
gospodarki wspo´łczesnych Niemiec) i perspektywom w Niemczech. W rozdziale czwartym dokonano
udanej analizy poro´wnawczej, w jakiej znalazła sie˛ społeczna gospodarka rynkowa Niemiec przed
kryzysem, naste˛pnie w trakcie trwania kryzysu wraz z ocena˛ podje˛tych przez rza˛d federalny działan´
antykryzysowych. Rozdział zamyka wartos´ciowe podsumowanie. Szkoda, z˙e Autor nie był w tym
zakresie konsekwentny i nie przygotował tego typu podsumowan´ do kaz˙dego rozdziału. Klasyczne
podsumowanie wyste˛puje jedynie jeszcze w rozdziale trzecim. Pewnym usprawiedliwieniem jest tutaj
zamieszczenie kaz˙dorazowo w rozdziałach ostatniego punktu, kto´ry z racji podje˛tych kwestii de facto
taka˛ role˛ spełnia (w rozdziale pia˛tym pkt 5.4: ,,Perspektywy koniunktury gospodarczej w Niemczech’’
czy tez˙ w rozdziale szo´stym 6.10: ,,Perspektywy szwedzkiego modelu pan´stwa dobrobytu)’’.
W ostatnim rozdziale w celu umoz˙liwienia poro´wnan´ przedstawiono model społecznej gospodarki
rynkowej wyste˛puja˛cy w Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim w Szwecji. Ten ostatni jest szczego´lnie
interesuja˛cy, gdyz˙ nie został stworzony tak jak w wypadku Niemiec przez polityko´w chrzes´cijan´skiej
demokracji, lecz od pocza˛tku do kon´ca przez Szwedzka˛ Socjaldemokratyczna˛ Partie˛ Robotnicza˛
(Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartiet – SAP).
Z tres´ci Społecznej gospodarki rynkowej wspo´łczesnych Niemiec dowiemy sie˛: jak funkcjonuje
w Niemczech społeczna gospodarka rynkowa, czy Niemcom udało sie˛ doprowadzic´ do scalenia dwo´ch
tak odmiennych gospodarek bon´skiej RFN i NRD, jak konkurencyjna pozostaje gospodarka Niemiec
i jakie wyzwania stawia przed gospodarka˛ Niemiec globalizacja.
Autor podja˛ł tez˙ pro´be˛ odpowiedzi na niezwykle interesuja˛ce, waz˙ne i cia˛gle aktualne pytania: jak
w ramach społecznej gospodarki rynkowej trwale utrzymac´ synteze˛ swobody działalnos´ci gospo-
darczej z wyro´wnywaniem ro´z˙nic społecznych i jak opanowac´ nieunikniona˛ sprzecznos´c´ pomie˛dzy
konstytucyjnymi zasadami RFN pan´stwa socjalnego i gospodarki rynkowej?
W pracy wyste˛puje tez˙ sformułowanie, kto´re moz˙e rodzic´ wa˛tpliwos´ci i kontrowersje. Na stronie 14
Autor stwierdził, z˙e ,,Niemcy sa˛ s´wiadomi dokonania koniecznych reform gospodarczych i społecz-
nych’’. Mam odmienny pogla˛d. Wydaje mi sie˛, z˙e gdyby byli gotowi, to by je przeprowadzili. Na razie
z punktu widzenia nadcia˛gaja˛cych zagroz˙en´, i to juz˙ w perspektywie kolejnej dekady, sa˛ to zmiany
stosunkowo niewielkie. Obrona modelu społecznej gospodarki rynkowej w jego obecnym kształcie jest
bowiem tak silna w Niemczech, z˙e obywatele nadal nie daja˛ przyzwolenia na jej głe˛bsze i ekono-
micznie uzasadnione zmiany. Problem tkwi zreszta˛ nie tylko w społeczen´stwie, ale takz˙e w pogla˛dach
niemieckich polityko´w, ws´ro´d kto´rych (w zasadzie tylko z wyja˛tkiem liberało´w) zasada pan´stwa
socjalnego w obecnym kształcie jest wartos´cia˛ sama˛ w sobie, kto´ra˛ nalez˙y chronic´. Chadecja, kto´ra
wprowadziła w RFN model społecznej gospodarki rynkowej w z˙ycie i kto´ra zawdzie˛czała długoletnie
rza˛dy głoszonym hasłom (takim jak stawianie na pierwszym planie człowieka i jego człowieczen´stwo
wraz z da˛z˙eniem do zapewnienia wolnos´ci, solidarnos´ci, sprawiedliwos´ci i subsydiarnos´ci), ze
zrozumiałych wzgle˛do´w podchodzi do tej kwestii z duz˙a˛ ostroz˙nos´cia˛. Socjaldemokratyczna Partia
Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD), kto´ra powstała w 1863 r. z przesłaniem
urzeczywistnienia socjalnej demokracji (a zwłaszcza jej lewe skrzydło traktuje ja˛ wre˛cz jako
fundament wolnos´ci i nadal stoi na stanowisku, z˙e wie˛cej wnosi niz˙ kosztuje). Jez˙eli zatem moz˙na
mo´wic´, z˙e ,,Niemcy sa˛ s´wiadomi dokonania koniecznych reform gospodarczych i społecznych’’, to
raczej w odniesieniu do s´rodowiska ekonomisto´w i Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokra-
tische Partei – FDP) i niekto´rych polityko´w z innych partii, jak przywoływany w pracy chrzes´cijan´ski
demokrata G. Stoltenberg.
Niezalez˙nie od powyz˙szej krytycznej uwagi, kto´ra ma zreszta˛ charakter polemiczny, podzielam
przekonanie recenzenta pracy – prof. Jana W. Bossaka, z˙e Społeczna gospodarka rynkowa
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wspo´łczesnych Niemiec ,,jest bez wa˛tpienia wartos´ciowa˛ monografia˛ wybitnego znawcy niemieckiej
problematyki gospodarczej [...] Powinna dotrzec´ nie tylko do specjalisto´w zajmuja˛cych sie˛ systemami
gospodarczymi, ale do wszystkich polityko´w i ekonomisto´w oraz studento´w studio´w ekonomicznych
zainteresowanych dos´wiadczeniami najpote˛z˙niejszej, a zarazem jednej z najbardziej konkurencyjnych
gospodarek europejskich’’.
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